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Genetic Algorithm Template()
{
  
Initialize Population;
{
}
Crossover();
Mutate();
Replace();
Select Parents(); //for Crossover Operation;
Update_Best_Individual();
for N generations do
Output Best Individual;
}
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Select Parents(); //for Crossover Operation;
Crossover();
Replace();
{
Proposed Genetic Floorplanner()
  
Generate Initial Population;
{
{
Mutate();
Replace();
}
Find_Best_Individual();
}
Output best_Individual;
}
for N_Generations do
{
}
for i in 1 to cx_Rate do
for j in 1 to mut_Rate do
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